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Kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran. Transormasi 
pembelajaran luring menjadi pembelajaran daring menuai banyak hal-hal baru pada dunia 
pendidikan. Guru bukan hanya dituntut mampu menyajikan pembelajaran secara offline 
saja. Namun sebaiknya setiap guru mampu menyajikan pembelajaran secara online dan 
disesuaikan juga dengan kondisi siswanya. Peneliti melihat perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar dalam mengukur kualitas pembelajaran 
selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menerapkan 
metode analisis deskriptif dan menggunakan uji statistik persentase dan regresi. Sampel 
penelitian terdiri dari 8 guru geografi beserta 94 peserta didiknya kelas 11 IPS dari 
sekolah berbeda di Kota Bandung dengan mengumpulkan sejumlah dokumen, kuesioner, 
wawancara, dan studi literatur, Hasilnya penelitian diperoleh sebagian besar kualitas 
pembelajaran di sekolah berkualitas tinggi, dan sebagian kecil kualitas pembelajaran di 
sekolah lainnya berkualitas cukup. Selain itu, hanya separuh hasil belajar peserta didik 
telah melampaui KKM dan separuh peserta didik lainnya masih belum melampaui KKM 
karena dipengaruhi sangat kuat oleh faktor internal dan eksternal. Dengan demikian saran 
peneliti dalam membangun pendidikan yang bermutu masih harus dievaluasi oleh satuan 
pendidikan dan untuk seluruh guru sebaiknya mampu mengembangkan keterampilan 
pengajaran. 
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The quality of learning is a level of achievement of learning goals. The transformation of 
offline learning into online learning has reaped many  things on education in the world. 
Teachers are not required to be able to present offline learning. However, teachers should 
be able to present online learning and also be adapted to the conditions of their students. 
Researchers look at learning planning, learning implementation and learning outcomes to 
measuring quality of learning during pandemic covid-19. This research is quantitative by 
applying descriptive analysis method and using percentage statistical test and regretion. 
The research sample consisted of 8 geography teachers and their 94 students grade 11 
social studies from different schools in Bandung City by collecting some documents, 
questionaires, interviews, and literature studies. The result are most of learning quality in 
school have a high quality, and less of learning quality in school have a medium quality. 
In addition, half of students learning outcomes have passed and the other half of learning 
outcomes have still poor because they are strongly influenced by internal and external 
factors. Thus, the advice of researcher in building quality education unit and all teachers 
should be ready to develop teaching skills. 
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